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外部が２エレのブナ２本を，騎士領林地から毎年，親方 F. L. ウルブリヒトに無料で引き渡し，差し
出す義務が被提議者にあった．［提議者は］被提議者のこの義務を１８４１年初から永久に免除した．






































（注１）GK, Nr. 2026, Ablösungs−Rezeß vom 21. September/30. September/1. December 1840 zwischen der













































































































































フェン］村長 F. F. アウグスティン［協定番号５２］，１４フーフェ農 G. F. ヒーマン（ハイデルベルク）
［同５］，１２フーフェ農 G. F. L. ハウシュタイン［ザイフェン］［同４７］，ウンターハウス所有者 J. W.











集会（Termin）の終了後，以下が書き留められるべきである．G. F. ヒーマン，協定番号２３，妻 E.
K. ケンペ，同５１……，J. I. ベーア，同５６，E. F. グレーザー，同６２と T. F. ビルツ，同６７は，適切に手
交された召喚状に応ぜず，本日の集会に欠席した．













（注１）GK, Nr. 2027, Frohnablösungsrezeß vom 21./30. Septbr. 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei Nossen und













ンターハウス，その所有者 Unterhäuslerはウンターハウス所有者と訳した（１）．Haus− und Feldwirthschaft
は「家屋・「耕地」」と訳した．序文でこのように記されている義務者のうち，［６８］と［７１］は第１














































































フェンの Ferdinand Friedrich Augustinとハイデ

















［３８］Gotthold Friedrich Kempe jun．（ウンターハウス
〈４３〉）








［４２］妻 Susanne Therese Richter（ウンターハウス
〈４７〉）
［４３］Wilhelm Friedrich Kadenと妻 Caroline Christliebe
Scherwenk（３）（ウンターハウス〈４８〉）















［５０］未亡人 Christiane Caroline Gläserと子供（オー
バーハウス〈５５〉）


















































































































































係は明記されていない．後者の女性，妻 C. C. シェルヴェンクは前者W. F. カーデンの姉妹ではなかろう




































































５フーフェ農地の共同所有者 C. G. シュレーゲル，K. F. グレックナーと J. G. ヴェルツナー，（ｃ）
［協定］番号１０の「耕地」所有者 J. C. フィッシャー（４），ここに記された土地についてのみ，（ｄ）３４
（誤記．１２である ［特別償却］委員ヘフナー）フーフェ農 C. G. ヘルクロツ，保険番号６９，協定
番号２２，（ｅ）協定序文に番号３２aと３２bで挙げられた「耕地」所有者 G. F. ミュラーと E. W.シュ
ミット（５），（ｆ）G. L. エルラー，保険番号８７，協定番号８９，（ｇ）A. F. イーレ，保険番号８４，協定番














































騎士領所有者とクラウスニッツの世襲村長 G. F. ヴィルト［協定番号１］は，２人の［特別償却］
委員の立ち会いの下で世襲村長宅において本協定を承認し，署名した．以上が要旨である．
他の償却義務者の協定署名集会は２日後に開かれた．その議事録は次のとおりである．



































を拒絶し，それに対して T. F.シュナイダーおよび仲間たちと同じ通知を得た．その後，G. F. ヴァー






  ゴットホルト・フリードリヒ・ヴェルナー（Gotthold Friedrich Werner），協定番号３０bに関し
て，協定に３０bとして記されている A. F. ヴェルナーは，そこに記録されている土地を所有しておら
ず，彼の売買［契約書］が承認された時に，土地購入権を父ヨハン・フリードリヒ・ヴェルナ （ーJohann
Friedrich Werner）に譲渡したが，後者は死亡した．その遺産のこの土地を G. F. ヴェルナーは購入す
るであろう．






































 ヨハン・ゴットロープ・ミュラ （ーJohann Gottlob Müller）は［同］８３［協定番号９１］の家屋を，









が生じたので，クラウスニッツの世襲村長 G. F. ヴィルト［協定番号１］が我々の同意の下に農村自
治体全権委任者（procurator communis）として，審理中の償却事項においても至るところで彼ら［債
権者］の利益を守り，とくに，既に完了した協定に署名することを，債権者によって委託された．























（注１）GK, Nr. 3700, Ablösungsrezeß vom 6. September u. 8. Nobr. 1842 und vom 3. März 1843 zwischen dem Rittergut



















４３年１月１２日付けで，保険番号１２［協定番号５２］の家屋所有者が F. J. ツィースラー（Ziesler）である，と
回答した．したがって，保険番号１２の家屋の所有者は，本協定の協定番号５２として記録された未亡人 C. C.







地（Erbgericht）があり，それは旅館を兼ねていた．August Schumann/Albert Schiffner, Vollständiges Staats−
Post− und Zeitungs−Lexikon von Sachsen, Bd. 17, Zwickau 1830, S. 863−864. 同村には，旅館を兼ねる受封村長
地（Lehngericht）があった．Albert Schiffner, Handbuch der Geographie, Statistik und Topographie des Königreichs



































［９］Christian Gottlieb Schlegel, Karl Friedrich






























































































［３１b］Gottlob Friedrich Kaltofen, August Friedrich





















［３９］Karl Friedrich Müller sen．（家屋〈２６〉）

















































































［１００］妻 Christiane Amalie Fischer（借家人家屋〈６〉）
































































































































































Sigismund Homilius）とザムエル・フリードリヒ・ブター（Samuel Friedrich Butter）であり，靴工同職
組合の代表は，その上級親方・長老（Obermeister und Aeltesten）の２人，親方カルル・クリスティア











































松 尾 展 成１１８
－１１８－
これら５種の貨幣貢租に対する償却一時金は合計６３８ATとなった．
（注１）GK, Nr. 4601, Zinsablösungs− und Erbpachtaufhebungs−Receß vom 3. Februar/3. April 1844 zwischen dem
















































 GK, Nr. 5777, Frohn− und Zinsablösungsreceß vom 13. Februar/16. März 1846 zwischen dem Rittergut Purschenstein












［３］Johann Christoph Adam Hänel（１フーフェ農地
〈３３〉）



































































































































































  ハイダースドルフ １T６G−P ｛３０NT｝







（注１）GK, Nr. 5778, Straßenbaudienstablösungsreceß vom 13. Februar/16. März 1846 zwischen dem Rittergut
Purschenstein bei Freiberg und den Gemeinden zu Friedebach, Clausnitz, Kämmerswalde, Heidersdorf, Ullersdorf und
Pillsdorf.
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